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Zásady pro vypracování:
Metalurgické strusky (vysokopecní, ocelárenské pecní a pánvové) vznikající při hutních procesech se velice
často skládkují. Tyto strusky působí poté na životní prostředí, mají environmentální aspekt, kdy při
skládkování se působením vody mohou uvolňovat toxické látky. V bakalářské práci budou shrnuty základní
poznatky ohledně ekotoxikologických testů na vodných výluzích strusek. Bude proveden test zhášení
bioluminiscence bakterie Vibrio fischeri, tedy stanovení toxického účinku látek na fotoaktivní bakterii.
Podstatou testu je porovnání bioluminiscence bakterie před a po expozici toxickou látkou. Na testování se
používá mořská bakterie Vibrio fischeri. Cílem bakalářské práce bude zjistit toxicitu těchto vodných výluhů
strusek, a to stanovit zhášení bioluminiscence na bakteriích Vibrio fischeri (15 a 30 minut). Sledovaným
parametrem u tohoto testu je snížení luminiscence těchto bakterií, které se měří tzv. luminometrem, po
době expozice 15 a 30 minut. Jedná se o velmi rychlou moderní metodu stanovení akutní toxicity, která je
ve světě už hojně využívána. Výsledkem bakalářské práce bude porovnání jednotlivých typů strusek podle
toxicity vodných výluhů na tomto testu. Bakalářská práce bude řešena v návaznosti na projekt Výzkum
způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů.
1. Zpracování literární rešerše.
2. Stanovení toxicity na testu zhášení bioluminiscence na Vibrio fischeri (15 a 30 minut).
3. Vyhodnocení výsledků testů toxicity a zařazení strusek do jednotlivých tříd toxicity.
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